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амплитуде из диаграммы на рис. 2 понятно, что степень подавления помехи 
снизилась на 20 дБ. Однако после применения алгоритма автоматической 
калибровки и диагностирования [2] удалось вычислить эти ошибки, 
компенсировать их и, как видно из рис. 2, вернуть провал в направлении 




Рисунок 2 -Диаграммы направленности идеальной решѐтки, с искажениями и после 
автоматической калибровки 
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Вихретоковый метод контроля [1-3] основан на анализе 
взаимодействия внешнего электромагнитного поля с электромагнитным 
полем вихревых токов, наводимых возбуждающей катушкой в 
электропроводящем объекте контроля (ОК) этим полем.  
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Метод отличается наличием возможности бесконтактного контроля 
и способностью поля датчика проникать под поверхность и контролировать 
подповерхностные дефекты и структуру металла. Классификация методов 
контроля параметров металла и металлических поверхностей представлена 
на рисунке 1. 
В результате можно отметить, что бесконтактные электромагнитные 
(вихретоковые) методы заняли прочную позицию среди других методов. 
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В учебных материалах для студентов приводятся расчеты для 
элементарных антенн типовых конфигураций (круглая и прямоугольная 
рамки), для которых наибольший линейный размер d полагается намного 
меньшим длины волны λ (d<< λ). Неэлементарные антенны затрагивают в 
основном только вскользь с приведением готовой формулы. В работе 
приведена методика расчета характеристик неэлементарной рамочной 
антенны в дальней зоне излучения. Для расчетов используем аппарат 
векторного электрического потенциала, который для гармонических полей 
представляется комплексным вектором  ̇̅( ̅), подчиняющимся 
неоднородному уравнению Гельмгольца с заданным вектором комплексной 
плотности тока  (̅ ̅  ) в правой части. Решение этого уравнения для 
свободного пространства определяется соотношением: 
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Здесь  ̅,  ̅  - радиус-векторы точек наблюдения и источника 
соответственно;   - объем источника;        – волновое число; R – 
расстояние между точками источника и наблюдения, которое с учетом 
